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hétérosexuelle », dans Trouble dans le genre, ouvr. cité, p. 113-177. Pour un approfondissement, voir aussi Judith 
Butler, « Identification fantasmatique et assomption du sexe », dans Ces corps qui comptent. De la matérialité et 
des limites discursives du « sexe », Paris, Éditions Amsterdam, 2009 (éd. originale 1993), p. 294 et Judith Butler, 
« Le genre de la mélancolie / L’identification refusée », dans La vie psychique du pouvoir, Paris, Éditions Léo 
Scheer, 2002 (éd. originale 1997), p. 199-222.
  7.  Cette objection a été formulée maintes fois contre les thèses de Judith Butler. L’auteur y répond, en 
infléchissant quelque peu sa conception hyper-constructiviste du corps théorisée dans Trouble dans le genre. 
Voir aussi du même auteur le chapitre « La matière du corps », dans Ces corps qui comptent. De la matérialité 





































































la construction des identités genrées dans la symbolique catholique








normatif. Pour une analyse critique de la notion de norme, voir Pierre Macherey, De Canguilhem à Foucault, 
la force des normes, Paris, Fabrica, 2009, p. 145.
  9.  Luisa Accati, Il mostro e la bella. Padre e madre nell’educazione cattolica dei sentimenti, Milano, Raffaello 
Cortina, 1996, p. 292. Pour une synthèse du contenu de l’ouvrage, je me permets de renvoyer à mon compte 











moderne, nouvelle  forme de  la communauté politique dont  l’autorité 
 s’affirme à travers un processus d’émancipation progressive de  l’autorité 
ecclésiastique. La redéfinition des liens entre l’autorité temporelle et spi- 
































































































l’autorité des ecclésiastiques au prisme de la conception Immaculée
Approuvé tardivement par l’Église de Rome en 1854 avec la Bulle papale 









dans  la  création de  la nouvelle  iconographie du dogme,  sous  le  strict 
contrôle des commissionnaires ecclésiastiques.
  11.  Parmi les nombreux travaux sur l’iconographie de la Vierge Immaculée, voir Mirella Levi d’Ancona, 
The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Ages and Early Renaissance, New York, The College 
Art Association of America, 1957 ; Émile Mâle, L’art religieux après le Concile di Trente. Étude sur l’iconographie 






gendrement  et  représente  une  manière  de  légitimer  et  de  normaliser 
l’union hétérosexuelle. Contrairement à un lieu commun très répandu, il 
ne concerne pas l’engendrement du Christ mais celui de Marie, sa mère 12. 










































































Accati, « La bella e l’immaginazione », dans Il mostro e la bella, ouvr. cité, p. 57-80.












































































































du duc d’Alcalé, La Mujer Barbuda ou Magdalena Ventura con su esposo 































































lique du pouvoir, voir Luisa Accati, Il mostro e la bella, ouvr. cité, p. 154-157.
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le démontage des normes qui font fonctionner le patriarcat catholique. 
Ainsi, la prise en compte de l’histoire spécifique des dispositifs de pou-
voir produisant la signification normative des genres nous semble être le 
chemin principal pour définir les voies d’une véritable émancipation des 
individus.
